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[摘要 ]作为大学两大职能的教学与科研 ,是两种不同性质的活动 ,如何协调二者的关系 ,从而促进大学
的整体实力的提升 ,是高等教育理论和实践中必须面对的问题。随着我国研究型大学建设战略的推进 ,
教学与科研的关系更加复杂化。教学与科研的性质及其在实践中的发展 ,都说明大学中教学与科研的
地位总是呈现为一种钟摆现象 ,在研究型大学中应该以科研为中心 ,教学除了培养人才以外 ,还要有促
进科研的功能。


























































































































































































大比重 ,“2003 年麻省理工学院获得的研究经费为 47175.























































师和学生的积极性 ,在不影响教学水平和人 (下转第 4 页)
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年递增 800 万业绩津贴 ,目前即将发放今年的业
绩津贴。围绕学校中心工作 ,确定并发放业绩津
贴将是今后一贯的政策。今年的重点是向本科教
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